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Автори статті наголошують на тому, щ о ,пр об ле м а  інновац ій  стала центральною ланкою  числен­
них психолого -педагопдних  д о сл ід ж ень  я к  в наш ій кра їн і, так і. за ко р д о н о м . З в а ж а ю ч и  на важли- 
вість та актуальність тематики.п ропонуют ься на розгляд  результативні ф о рм и т а методи інновацій­
ного навчанн я :  інтерактивні (імітаційні  та не імітаційні), інтеграційні (технологія п од в ій но ї петлі) т а  
к о м п 'ютерн і те х н о л о г і ї
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Запровадження інноваційних технологіи|в освіті*Забуває актуальностиу зв'язку підготовкою особис­
тості до швидко*Ааступаючцх змін в сучасному суб^ьств і їх реал?здДія~відбуваРт^ся за рахунок р іщ і 
витку творчих здібностей? різноманітних форм мислення, а також^зЙатності до співпраці з іншими лю­
дьми Інноваційна діяльність виходить за рамки гріючих та фбрмуеРнові нормативи особово-творчої, ін- 
дивідуально%*фямов'ан6і'дія’льності викладсГчаІ^аТакож нові педагогічні технології, що реалізовують 
цю роботу. '
Проблема їйй'овац и стала центральною ланкою численних психолого-педагогічних досліджень, як 
в наший країні* т а к Т ||  кордоном. Подібно до проблеми педагогічних технологій, це питання на сього- 
днішній день гіО:;'Мо?к&вгважатися остаточно розробленим і характеризується різноманітністю підходів, 
концепцій, думоісз приводу основних понять та закономірностей, що лежать в його основі.
Впровадження інноваційних технологій в професійну підготовку майбутнього фахівця є необхідним 
елементом’ формування основ професіоналізму. У системі охорони здоров'я використання таких тех­
нологій є одним з пріоритетних напрямків. Останнім часом в підготовці лікарів спостерігаються негати­
вні тенденції -'недостатньо високий рівень професійної підготовки, відсутність перспектив і підходів до 
організації та управління лікарською діяльністю, низький соціальний статус лікаря, низька задоволені 
ність своєю професійною діяльністю, зростання помилок в наданні медичної допомоги та інші.
Отже, в гіедагогі^ній і медичній науках виникала потреба в розробці теоретичних і прикладних ас­
пектів формуваніняіпрофесійно-важливих характеристик фахівців-медиків. Політика зневаги до медич­
ної справи,.що .проводилася впродовж багатьох десятиліть в наший країні, призвела до значного від-* 
ставання-сфери суспільної охорони здоров'я від рівня багатьох зарубіжних країн, від розвитку сучасної 
науки та нових інноваційних медичних технологій. Це^тало причиною погіршення якості медичної до- 
п о м М У кР а їн і.
^ р |^ |% ^ о р іЦ п р а к т и к и .м є ^ ^ їф с в Ж п о к а з ^ Ш І і  т ^ ф о в к Ф м ^ ІЩ и х  працівниЩ в наший краї- 
ЙЙЙІ^адовШ ьняє сучасне суеййіьЬтво. Виявилася суЩ ^чн ість  міжФоціальною потрОбЩ) в-кваліфі; 
^ ^ Ш омуШоїУіпетентному медичному працівникові;>ї^^р§тний. до. самостійного продуктивного вирі- 
ш е Ш  професійних завдань н;амїрн6ві професіон'аліза'ціщ персоніфікації особистості, і реально існую­
чою практикою його підготовки в'-вищому медичному їнавч'альному закН 'аді^
І Дл^-ви|іішення даного протиріччя необхідне виріш^іня проблеми^Йнсифікаци процесу професій- 
щего'істановлення лікарів, на основі використанняйінноваційних технологій, що дозволижралучити в 
|дію резерв® підвищення ефективності праці медичних'працівників.
НШШВшШ"ефективними виступають інноваційні освітнії технології, орієнтовані на розширення мож- 
^ ^в о с тЙ т  компетентного вибору^різних аспектів професійної діяльноеіічерез формування? індивідуа* 
льното'стилю і забезпечення можливостей для пошуку адекватних способів реалізації своєї індивідуа- 
дЙності в сьогоденні і майбутньому До основних»- результативних форм і методів інноваційного на- 
вчання .йШежать:»нтвраісгивні технології, що включають -імітаційні- (проблемна лекі^ґяс мозковий 
штурм, кооперативне навчання) і неімітаційні (стажування з виконанням посадової рол| імітаційний 
тренінг, ділові ігри) технологір інтетраційні (технологія подвійної петлі) комп'ютерні технології'
Зважаючи на актуальність поставленої проблеми, для розвитку медицини на інноваційних засадах 
ми вважаємо за доцільне активізувати розповсюдження інноваційної культури через виконання пер­
шочергових равдань вищої освіти, тобто навчання та виховання майбутніх лікарів-фахівців нової фор­
мації.
На сучасному рівні навчання застосування тільки традиційних методів у навчальному процесі не­
достатньо ефективне. Необхідно використовувати методи, що сприяють активізації пізнавальної дія­
льності студентів, перебудові їхнього динамічного стереотипу, раціонально розраховувати частину 
.самостійної роботи студентів. До таких методів належать інформаційні технології. Впровадження їх у 
та охоронузд&ров’я дозволяє сту,§ШЙм'Ьтримуватиюистематизовану інформацію, ак- 
у-ЙЬізує навЧальну роботу ̂ §5§лрияє більш Грунтів н ому^Ьасвоєнню теоретичного матеріал$|;набуттю 
Н Й в и ч н й с  нВвичок, форм^аїчню і становленню особистості спеціаліста
КрЩтй^ового навчання^ІгяГкому використовуіс||р§й методичні Іо ’зробки, що включаютіїйв бебе опо­
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рний конспект, в якому, сконцентрований теоретичний матеріал, навчаючі тести, призначені для опра­
цювання навчального матеріалу та.-самоконтролю, практичні завдання, на кафедрі ортопедичної сто­
матології з імплантологією використовуютьіящові інформаційні технології. Навчальні кімнати та кліні­
чні зали кафедри мають достатню кількість телевізорів та 0\Ш-програвачів, ноутбуки та мультимедійні 
ф и стр іи  що дає, можливість у повному обсязі подати матеріал із тієї чи іншої теми на практичному 
занятті.^.
Функція мультимедійних технологій у структурі навчання полягає втому, що, по-перше, вони висту- 
пають джерелом інформаціЯпо-друге, беруть на себе окремі функції викладача, по-третє, становлять 
собою специфічні особливості різних видів'набчностей. Так, комп’ютер значно розширює уявлення про 
предмет навчання. Комп'ютерна програма суттєво розширює простір навчального середовища. За до­
помогою мультимедійної програми вдається представити студентам ті патологічні стани в порожнині 
рота та'клініко-лабораторні етапи виготовлення ортопедичних конструкцій для їх лікування які лише за 
усного викладу важко піддаються розумінню та запам’ятовуванню.
Нові інформаційні технології - невід’ємна частина навчального процесу на кафедрі ортопедичної 
стоматолоііії з імплантологією. Так комп’ютери кафедри об’єднані у внутрішню мережу та мають до­
ступ до Інтернету, який можна розглядати як новий інструмент інформаційних педагогічних технологій. 
Якщо студент працює на комп’ютері, що має вихід в мережу Інтернет, він за один вечір роботи в ме­
режі може побачити, почути, пізнати й обміркувати значно більше. У результаті такої щоденної роботи 
народжується новий підхід до пізнання стоматології. Але за цієї інформаційної технології втрачається 
важливий чинник-емоційно повноцінний характер спілкування студента з учителем.
Інформаційні можливості  ̂комп’ютерів, особливо підключених у розгалужені інформаційно- 
комп’ютерні тщ телекомунікаційні мережі, справді величезні. Тому важливість цього напрямку в системі 
навчання не викликає жодних сумнівів. Завдання, яке конче потрібно вирішити щодо цієї сучасної на­
вчальної технології у вузівській науці -  це постійне оновлення та доповнення кафедрального сайту 
новими науковими та професійними досягненнями в стоматології, щоб студент не «блукав» у мережі 
Інтернет, а цілеспрямовано та швидко, заощаджуючи свій час та сили, міг дізнатися про вимоги кафе­
дри до нього.
Застосування інформаційних технологій сприяє формуванню відносин між викладачем та студен­
том, що гарантує однакову активність та співтворчість, і чим далі буде розвиватися побудована за та­
кими принципами система, тим краще, бо розвиток суспільства вимагає більшої самостійності, інтеле­
ктуальності та незалежності людей.
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Автори статті розглядают ь використ ання нових  ін ф о рм ац ій ни х  технологій, я к  осн овни й  пла цд а рм  
при  викладанн і р ізн и х  р о з д іл ів  стоматології. Акцент зд ій сн е н о  на п р о б л е м і інф орм ат изац ії навчання  
для  інтернів-стоматологів ш ляхом  ф о рм ува нн я  в У к р а їн і єд и но го  п ід х о д у  д о  науково-м ет одичного  
забезпечення  і стандартизацїї чере з  створення та заст осування елект ронних п ід р у ч н и к ів  на ф акуль­
тетах п іс л я д й п л о м н о ї освіти вищ их м е д и чн и х  навчальних закл ад ів . Т а ко ж  наведен і р із н і варіанти д і­
л о в о ї гри та практична цінність к о ж н о г о  з  них.
Ключові слова: ситуаційні завдання, метод кейсів, професійний тренінг.
Сьогодні Україна знаходиться на етапі переоцінки системи вищої освіти та її адаптації до зарубіж­
них програм з метою подальшої реалізацдзасад Болонського процесу. В зв'язку з цим важливо рете­
льно вивчати та аналізувати позитивний досвід різних країн щодо підготовки фахівців медичної галузі. 
При переході до інноваційних технологій в усьому світі намітилися тенденції відходу від єдиної тради­
ційної системи медичної освіти, що існувала’, раніше’ З'явилися численні недержавні освітні заклади, 
щоЦастосовують нові системи, методики і технології навчання. Розвиток нових інформаційних техно­
логій (поява об’ємних носіїв інформації.;, зростання глобальних інформаційних мереж тощо) зумовив 
можливість необмеженого гарантування і практично миттєвої доставки інформації в будь-яку точку 
планети. Викладач, використовуючи гсреціальн|і програмне забезпечення, може ефективно предста­
вити свій навчальний матеріал у струкхурованому і зручному для засвоєння вигляді. При викладі де­
яких знань подібна форма подачі матеріалу може бути значно більш ефективною, ніж традиційна. То­
му, такі питання: як, де і в кого вчився спеціаліст, для організації, що надає йому відповідне звання, 
має менш істотне значення. Значно більшу цінність має перевірка якості знань, оцінка професійної 
компетенції фахівця. Провідні моделі освіти, при викладанні різних розділів стоматології повинні базу­
ватися на широкому використанні нових інформаційних технологій. Однією з найважливіших проблем
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